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Résultats significatifs en Guyane
pour l’année 1992
Guy Mazière
1 La Guyane, territoire français d’outre-mer de 91 000 km2, est recouverte à 90 % par la
forêt  tropicale.  Géographiquement  et  géologiquement  elle  s’inscrit  dans  un  vaste
ensemble qui s’étend en arc de cercle de l’Amazone à l’Orénoque. Culturellement, la
Guyane française appartient donc à l’« aire amazonienne ».  Ainsi  l’étude du passé –
 avant la conquête – ne peut être dissociée de celle des régions voisines –  du delta de
l’Orénoque à celui de l’Amazone.
2 La « conquête », avec l’arrivée des européens, bouleversera tout un écosystème basé sur
la chasse et la pêche et donnera lieu à une autre Histoire...
3 De  nombreux  témoignages de  ces  différentes  communautés  et  de  ces  évènements
historiques sont présents sur le territoire guyanais et la recherche archéologique, en
liaison  étroite  avec  la  recherche  ethnographique,  a  matière  à  retracer  le  passé
mouvementé de la Guyane.
4 Les vestiges amérindiens,  témoins de l’occupation originelle de la Guyane, sont très
nombreux, tant sur le littoral – où ils sont quotidiennement menacés – qu’à l’intérieur
du territoire,  notamment par la présence des sites dits de « montagne couronnée »,
nom donné à un mamelon dont le sommet est entouré d’un vestige de fossé.
5 À Maripasoula, le site de Yaou avait été signalé en 1986 par le BRGM qui a installé à cet
endroit un camp de recherche, mais n’avait jamais fait l’objet d’études archéologiques.
6 Il  s’agit en fait d’une enceinte de type « enceinte protohistorique » de près de 4 ha,
implantée en bordure d’un plateau d’environ 30 ha ; le fossé, assez irrégulier, est très
large,  de  15  à  20 m  et  profond  de  près  de  3 m.  Le  produit  du  creusement  a  été
entièrement ramené à l’intérieur et recouvre un ancien niveau d’habitat.
7 C’est la première fois que nous sommes en présence de deux horizons archéologiques
stratifiés dans ce type de site.
8 Le matériel céramique est très homogène. Il s’agit d’une poterie souvent grossière à
dégraissant minéral ou végétal. Le matériel lithique est peu représentatif mais présent
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(éclats  de  quartz  et  de  roches  massives  qui  présentent  des  traces  indubitables  de
débitage).
9 Deux datations obtenues par le 14C situent ces occupations entre 345 et 210 BC et entre
195 et 125 BC. Jusqu’à présent, en Guyane, ces sites n’avaient jamais été datés ; Il s’agit
donc d’un résultat scientifique de toute première importance d’autant plus que certains
pensaient  que  ces  fortifications  avaient  été  édifiés  lors  de  la  conquête  par  les
européens...
10 L’art  amérindien est  présent en Guyane sous la forme de roches gravées,  le  site de
La Carapa à Kourou en est un témoin remarquable.
11 Signalées par un entomologiste dans une publication datant de 1955, elles avaient été
oubliées depuis et on pensait bien qu’elles avaient disparues lors des aménagements de
la zone industrielle.
12 Il s’agit de gravures réalisées sur des roches dénommées « hippopotames des savanes ».
Les  gravures  sont  présentes  sur  au  moins  5 bancs  rocheux  dont  deux  sont
principalement bien illustrés.
13 Un premier décompte a permis de recenser près de 150 gravures « lisibles ».
14 Il  s’agit  principalement  de  représentations  humaines  très  schématiques  aux  tracés
« filiformes » d’une hauteur moyenne variant de 30 à 50 cm de hauteur.
15 La construction est simple : un trait vertical compose l’axe du corps, la tête triangulaire
vient  s’appliquer dans la  partie  supérieure puis  les  bras et  les  jambes sont ajoutés.
Certains personnages portent une coiffe.
16 Il  s’agit  d’un  site  exceptionnel,  premier  ensemble  de  roches  gravées  découvert  en
Guyane.
17 Les témoignages de la  période de « contact »  sont  également très  bien représentés,
principalement dans la région du Bas Oyapock qui est d’un grand intérêt pour l’histoire
post coloniale ; particulièrement propice à l’installation humaine, occupée depuis des
siècles par les amérindiens, elle fut le théâtre d’une histoire coloniale mouvementée au
moment de la conquête des territoires.
18 Depuis 1979,  divers  chercheurs  ont  découvert  plusieurs  grottes  funéraires  dans  les
montagnes de la  Baie  de l’Oyapock,  principalement sur  la  montagne Bruyère et  les
Monts  de  l’Observatoire.  Des  ramassages  de  surface  et  des  sondages  ont  permis  de
récolter un matériel important et notamment plusieurs urnes funéraires et vases se
rapportant  à  la  phase  Aristé.  Dans  cette  région,  la  phase  Aristé  commence  à  se
développer peu avant l’arrivée des Européens.
19 La  fouille  récente  du  site  funéraire  de  « Trou  Delft »  à  Ouanary postérieur  à  la
découverte  du Brésil  par  Cabral,  est  une étape importante dans la  connaissance de
l’Histoire de cette région à la période de « contact ».
20 Il se présente sous la forme d’une cavité à peu près circulaire d’environ 4 m2. L’entrée
naturelle  est  constituée  par  une  chatière  verticale  de  0,80 m  de  diamètre  et  d’une
profondeur de 1,50 m obturée par cinq blocs disposés en couverture.
21 Un  important  matériel  archéologique  a  pu  être  recueilli.  Le  mobilier  amérindien
comprend  trois  urnes  funéraires  rectangulaires  (moko-ho),  un  vase  caréné  décoré,
deux écuelles décorées, des éléments de parure, etc. Le mobilier européen est constitué
d’une écuelle en faïence blanche décorée de motifs bleus, céramique hollandaise située
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chronologiquement aux environs de 1700, ainsi que de nombreuses perles de verre et
d’un coutelas en fer.
22 Le programme archéologique entrepris au début de l’année 1990 sur le barrage hydro-
électrique de Petit-Saut à Sinnamary s’est poursuivi et amplifié en 1992. Cette étude
effectuée sur les 300 km2 couverts par les travaux du barrage EDF a permis de mettre en
évidence une densité d’occupations que l’on ne soupçonnait pas : 30 sites d’habitats pré
et post-colombiens et 138 sites à polissoirs.
23 Ce  programme  archéologique  donne  lieu  à  des  études  pluridisciplinaires  et
plurithématiques dont les résultats sont d’ores et déjà d’une importance primordiale
pour la connaissance de l’habitat en milieu tropical.
24 Les archéologues ont participé à une mission pluridisciplinaire organisée par l’ORSTOM
sur le Haut-Sinnamary. Lors de cette mission la priorité a été donnée à l’inventaire des
sites  à polissoirs.  46 ont  été  découverts  lors  de  cette  mission  dont 2  dépassent
100 polissoirs.
25 La fourchette chronologique de l’occupation des abords de Petit-Saut s’étend sur près
de trois mille ans. La position des sites découverts permet une première modélisation
de l’implantation de l’habitat dans la vallée.
26 Pour les périodes plus récentes, la restauration de vestiges du bagne à Kourou a fait
l’objet  d’une  intervention  archéologique  qui  a  permis  de  mettre  en  évidence  deux
briquetteries qui ont dû fonctionner entre la fin du XIXe et le début du XXe s.
27 Par  ailleurs,  la  fouille  de  l’ancienne  boulangerie  Anatole  dans  le  centre-ville  de
Cayenne a permis également d’aborder le patrimoine industriel de la Guyane. Deux
foyers alimentés au charbon de bois, trois soles de fours et deux cheminées ont été mis
au jour. Deux phases de construction ont pu être déterminées se situant entre le XIXe et
le début du XXe s.
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